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Е. А . К н я зев ,
главн ы й  редактор  Э Р Ж  « О р ган и зац и я  и  у п р ав л ен и е  в систем е вы сш его образо ван и я»
Аннотации
Берковитц Д ., Фелдман М. П редпринимательский  
университет и тран сф ер  технологий: концептуаль­
ные рамки понимания эконом ического развития, о с ­
нованного на знаниях /  Bercovitz J ., Feldmann М. 
Entpreprenerial U n iv ersitie s and T ech n o lo g y  Transfer: 
A C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k  fo r  U n d e r s t a n d in g  
K n o w led g e-B a sed  E conom ic D ev elo p m en t / /J o u r n a l  
o f  T ech n o lo g y  Transfer. 2006. №  31. P . 1 7 5 -1 8 8 .
В статье  п редлож ен  к о м п л ексн ы й  подход к  а н а ­
л и зу  проц есса  тр ан сф ер а  тех н о л о ги й  и определени ю  
р о л и  у н и вер си тета  в ин н о вац и о н н о й  систем е. К о м п ­
лексность подхода обеспечивается рассм отрением  п р о ­
цесса, с о дн ой  стороны , с п о зи ц и и  м о ти в ац и й  и с т и ­
м улов  д л я  каж дого  участн и ка  процесса, а  с д ругой  
стороны  — с учетом  экон ом и ческих , со ц и ал ьн ы х  и 
п о л и ти ч еск и х  ф акторов , в л и яю щ и х  на  способ ность  
у н и вер си тета  пр о и зво ди ть  н ау чн ы й  продукт, в о стр е­
бо ван н ы й  и эк о н о м и ч еск и  и н тер есн ы й  п р е д п р и я ти ­
ям  и  бизнесу .
Р ассм о тр ен ы  ф орм ы  взаи м о дей стви я  у н и вер си ­
тета  и пром ы ш л ен н о сти  в проц ессе  тран сф ер а  тех н о ­
логи й , так и е  как: исследования, сп о н си р у ем ы е п р о ­
м ы ш ленны м  заказчиком , продаж а лицензий , создание 
м алы х  и н н о вац и о н н ы х  ф и р м , тр у до у стр о й ство  сту ­
д ен тов  к  зак азч и к ам  иссл едо вател ьски х  у слу г  у н и ­
вер си тета  и  др.
П роанал и зи р о ван ы  основны е м отивы , влияю щ ие 
на реш ен и е  н аучн ы х сотрудн иков  участво вать  и л и  не 
участво вать  в проц ессе  передачи технологий . С реди
основны х  причин , которы е влияю т на  отри ц ательн ы й  
вы бор, вы делены :
а )  неж елан ие ученого перераспределять свое вре­
м я  м еж ду  ф у н д ам ен тал ьн ы м и  и ссл едо ван и ям и  и р е ­
ш ени ем  практи чески х  задач, ставящ ихся  п ром ы ш лен ­
ны м  заказчиком ;
б ) опасение, что  пр о м ы ш л ен н ы м  зак азчи к о м  м о­
ж ет  бы ть  нал о ж ен  зап р ет  н а  о п у б ли к о ван и е  р е зу л ь ­
татов  ф и н ан си р у ем о го  и м  исследования;
в) у беж ден ие ученого в том, что к о м м ер ч еская  
д еятел ьн о сть  н аходи тся  за  р ам к ам и  академ и ч еско й  
проф ессии .
В качестве ф акторов, стим улирую щ их ученого к 
активном у  взаим одействию  с пром ы ш ленны м и  пар т­
нерам и , отмечаю тся: л ичны й  прим ер заведую щ его к а ­
федрой, успехи коллег и  соответствую щ ий уровень пси­
хологической  подготовки. А вторы  считаю т, что идео­
логи я сотрудничества с пром ы ш ленны м  сектором  дол­
ж на заклады ваться , начи ная  с подготовки студентов. 
С тудент, пол у ч и вш и й  такие  установки , став  и сследо­
вателем , будет готов к  сотрудничеству  уж е на уровне 
своей проф ессиональной идентиф икации, восприним ая 
это  к ак  естественную  часть своей деятельности .
Р ассм о тр ен о  в л и я н и е  на проц есс тр ан сф ер а  тех ­
н о л о ги й  сп ец и ф и ч еск и х  х ар ак тер и сти к  п р о м ы ш л ен ­
ны х участников сотрудничества и  особенностей  струк­
туры  и стр атеги й  академ и ч ески х  участн и ко в.
Кивик С. Структурны е изм енения систем  высш его  
обр азов ан и я  Зап адн ой  Европы /  Kyvik S. S tructural 
c h a n g e s  in  h ig h er  e d u c a tio n  s y s te m s  in W e ste r n
E urope / /  H igh er E ducation  in Europe. 2004 . V ol. 29, 
№  3, O ct. P . 3 9 3 -4 0 9 .
В стр ан ах  м и р а  с л о ж и л и сь  разн о о бр азн ы е  си сте­
мы вы сш его  о бр азо ван и я , которы е, разум еется , м ен я ­
л и сь  с течени ем  врем ени. Т ак, зн ач и тел ьн ы м  и зм ен е ­
н и ям  в последние  годы  п од вергся  н еуниверси тетский  
сектор  вы сш его  обр азо ван и я , когда м ногочислен ны е 
м елки е у зк о сп ец и ал и зи р о в ан н ы е  ин ституты  вк л ю чи ­
л и сь  в  проц есс р еги о н ал ьн о й  и н тегр ац и и  о б р азо в а ­
тел ьн ы х  програм м  за  счет  крупном асш табн ого  с л и я ­
н и я  б л и зк о  р асп о л о ж ен н ы х  колледж ей .
С татья  содерж и т обзор  и ан ал и з стр у кту р н ы х  
и зм ен ен и й , п рои зош едш и х  в си стем ах  вы сш его о б р а ­
зо в ан и я  З а п а д н о й  Е вроп ы  за  п ослед н и е 40 лет. О с о ­
бое вни м ан и е  у д ел я ется  р азви ти ю  н еу н и вер си тетско ­
го вы сш его образования  в разны х  странах. А втор стре­
м ится  п он ять , до  к ак о й  степени  систем ы  вы сш его об­
р а зо в ан и я  р азн ы х  стр ан  со о тветству ю т общ ей  стр у к ­
турн ой  м одели: д в у х у р о вн ево й  схем е (н аи бо л ее  р а с ­
п р о стр ан ен н о й  с его д н я) л и бо  у н и ф и ц и р о ван н о й , но 
и ер ар х и ческ о й  структуре, подобной  бри танской .
В это й  статье  автор  п р и м ен яет  расш и рен н ую  им  
типологи ю  С котта  (1 9 9 5 ), в ко то р о й  вы деляется  пять 
главн ы х  м оделей : а )  си стем а  с преобладан ием  у н и ­
верситетов; б ) д в о й н ая  систем а; в )  сдво ен н ая  си сте ­
ма; г) у н и ф и ц и р о в а н н ая  систем а; д )  р ассл о ен н ая  с и ­
стема. П о л ь зу я сь  п р едлож ен ной  С коттом тер м и н о ло ­
гией  и н ах о д ясь  под н есом н енн ы м  вл и ян и ем  п р о в е ­
денного  им стр у кту р н о го  и  о рган и зац и он н ого  а н ал и ­
за. автор  все ж е оп и сы вает  р азл и чн ы е  м одели  иначе.
П од систем о й  с п р ео бл адан и ем  у н и верситетов  
автор  п он им ает  такую  м одель, где еди н ствен н ы м и  
вузам и  я в л я ю тс я  у н и вер си теты  и сп ец и ал и зи р о в ан ­
ны е ко л л ед ж и  уни вер си тетско го  уровня. У чебны е за ­
веден ия, предлагаю щ и е кратко ср о ч н ы е  ку р сы  подго­
т о вк и  у ч и тел ей , ин ж енеров, м едсестер  й  пр., не с ч и ­
таю тся  вузам и . Э та  м одель  сущ ествовала  в б о л ь ш и н ­
стве евр о п ей ски х  стр ан  до 60-х гг. X X  в и до  си х  пор 
со х р ан и л ась  в И тал и и .
В д в о й н о й  систем е Н еуниверситетские вузы  п о л ­
ностью  о тделены  от у н и вер си тето в  и  рассм атр и ваю т­
с я  отдельно , хоря б о л ьш и н ство  кр атко ср о ч н ы х  п р о ­
ф есси о н ал ьн ы х  п рограм м  считаю тся вы сш им  о б р азо ­
ванием . В систем е вы сш его о бр азо ван и я  р азличаю тся  
у н и вер си тетск и й  и н еу н и в ер си тетск и й  секторы  с о т ­
четли вы м  п реобладан и ем  первого  Э та модель, в .К о­
торой  м н огочислен ны е м елки е  сп ец и али зи р о ван н ы е  
уч р еж д ен и я  п р едлагаю т двух- и  трехгодичны е курсы  
п о д го то вки  по о п ределен н ом у  р яду  предм етов, п о л у ­
чи ла  н аибольш ее расп р о стр ан ен и е  в 60-х й  70-х гг. 
В настоящ ее вр ем я  н и  в одном  западноевропейском  
государстве  п о д о б н ая  систем а не  п ри м ен яется , лиш ь 
в А встри и  и Ш в ей ц ар и и  со х р ан и л и сь  ее элем енты .
/ ' О п и сы в ая  сдвоен ную  систем у вы сш его о б р азо ­
ван и я , а в т о р  отм ечает, что х отя  она и  пр едставл яет  
собой  ф о р м ал и зо в ан н у ю  вер си ю  д во й н о й  системы , 
м ож но  вы дели ть р я д  о тли чи й  м еж ду эти м и  м о д ел я ­
ми. В аж ное отли чи е  закл ю чается  в том, что в сд во ен ­
ной систем е [« у н и в е р си те тс к и й  сектор  п о д чи н яется  
ед и н о м у  ком плексу?  зак о н о д ател ьн ы х  норм . К ром е
того, в двойн ой  систем е н еу н и вер си тетск и й  сектор 
обы чно состоит  из м ногочислен ны х  м ел ки х  сп ец и а ­
л и зи р о в а н н ы х  и н сти ту то в , с тр у к ту р и р о в ан н ы х  по 
ф ункциональном )' принципу; в сдвоенной системе этот 
секто р  о бы чно  о р ган и зо ван  в виде м ного д и сц и п л и ­
нарны х центров, расп о л о ж ен и е  кото р ы х  о п р ед ел яет­
ся  гео гр аф и чески м и  со о браж ениям и . Т р етья  о собен ­
н о сть  свод и тся  к тому, что  в отли чие  от  с п ец и ал и зи ­
ро ван н ы х  ко л л едж ей  м н огоди сц и п ли н арн ы е учебны е 
зав ед ен и я  обы чно стр ем ятся  внести  свой  в к л ад  в  у к ­
реп л ен и е  реги о н ал ьн о й  экон ом и ки . В настоящ ее в р е ­
м я  сд в о ен н ая  систем а п р и м ен яется  в Н и дерландах , 
Б ел ьги и , Герм ании , Ш веции , Н орвеги и , И р ланди и , 
Греции, П ортугалии , Д ан и и  и Ф и н л ян д и и .
В уни ф и ц и р о ван н о й  системе подавляю щ ее боль­
ш инство  програм м  вы сш его образования, как тр ади ­
ц и о н н ы х  академ ических , так  и  проф ессион альны х , 
предлагаю тся университетам и. У ниф ици рованн ы е си ­
стем ы  в европ ей ских  странах  склады вались п о-разно­
му; за счет повы ш ения политехнических вузов до уров­
ня университетов  (С оединенн ое  К оролевство); за  счет 
сл и я н и я  тради цион ны х университетов и политехни­
ческих вузов (А встралия); ил и  ж е за  счет вхож дения 
ин ститутов  проф ессион ального  постсреднего образо ­
ван и я  в уни верситеты  (И сп ан и я). О чевидно, что по­
следстви я д л я  отдельны х колледж ей  будут разны м и: 
они  л и бо  п родолж ат сущ ествовать в качестве отдель­
ного вуза, получивш его  статус университета, либо  во ­
лью тся в структуру  сущ ествую щ его университета.
Р ассл о ен н ая  систем а п р ед ставл яет  собой  не со ­
четани е  отдел ьн ы х  четко  р азгр ан и ч ен н ы х  секторов, а  
с к о р ее  и ер ар х и ч еск у ю  л ес т н и ц у  вузов . П о д о б н ы й  
подход в первую  очередь п р и су щ  ам ер и к ан ск о й  си с­
тем е, гдё вы деляю тся  у н и вер си теты  (так ж е  в ы стр о ­
ен н ы е/в  некую  иерархи ю  по статусу), гум ан и тарн ы е 
ко л л ед ж и  (и  другие  к о л л едж и  аналогичного  у р о в н я ) 
и па сам ом  ни ж нем  уровне  --  общ ественны е к о л л ед ­
ж и. А м ер и кан ская  ф орм а рассл о ен н о й  систем ы  им е­
ет, соответственно, пи рам идальн ую  структуру, на в ер ­
ш ине которой  р асполож ен ы  нем ногочислен ны е э л и ­
тарны е у ни верситеты , а  в о сн о ван и и  — м нож ество  
п р о ф есси о н ал ьн о  о р и ен ти р о ван н ы х  колледж ей.
А н а л и зи р у я  с и ту а ц и ю  в сф ер е  вы сш его  о б р а ­
зо в а н и я  в р а зн ы х  стр а н а х , а вто р  отм ечает, что  до 
60-х  гг. во всех го сударственны х  систем ах  прео бл ада­
л и  у ни верситеты . В последую щ ие годы  с п о вы ш ен и ­
ем  у р о в н я  пр о ф есси о н ал ьн о го  и  педагогического  о б ­
р азо ван и я  до  вы сш его государства н ачали  переходить 
к сдвоенны м  системам. П ереход осущ ествлялся  за  счет 
ф о р м ал ьн о го  зак р еп л ен и я  р азгр ан и ч ен и я  м еж ду не- 
у ц и вер си тетск и м  вы сш им  обр азо ван и ем  и у н и в е р с и ­
тетам и . Д в е  страны  полностью  п ереш ли  от систем ы  с 
прео бл адан и ем  у н и вер си тето в  к  ун и ф и ц и р о ван н о й .
Н а о сн о ван и и  проведенного  ан ал и за  автор  п р и ­
ходи т  к вы воду, что  х о тя  вы сш ее о бр азование  в  с тр а ­
нах Зап адн о й  Е вропы  органи зован о  по-разном у, б о л ь­
ш инство  стран  в основном  пош ли  по пути  п о д тяги в а ­
н и я  програм м  п р о ф ессион альной  подготовки  до у ров ­
ня вы сш его  о бр азо ван и я , и н тегр ац и и  м елки х  сп ец и а ­
л и зи р о ван н ы х  у чебн ы х  зав ед ен и й  в круп н ы е м ного­
дисциплинарные и многоцелевые колледжи и созда­
ния унифицированного сектора колледжей в рамках 
сдвоенной системы высшего образования. В большин­
стве стран создание отдельного неуниверситетского 
сектора высшего образования прошло успешно. Уве­
личилась доля студентов неуниверситетского секто­
ра, учреждения которого оказались менее приверже­
ны академическим ценностям, чем предполагалось. 
Удалось сохранить профессиональную ориентацию, 
продолжительность программ осталась небольшой, и 
лишь немногие студенты колледжей продолжили об­
разование в университетах: На первый план вышла 
практическая направленность образований, и все боль­
ше студентов выбирали для себя, неуииверситетские 
программы высшего образования. Тем не. менее, во мно­
гих странах продолжительность профессиональной 
подготовки была увеличена как с целью повышения 
конкурентоспособности по сравнению с университета­
ми, так и для обеспечения соответствия стандартам 
Европейского союза на трехгодичные программы.
Тобиас С. П одготовка специалистов в области  ест е ­
ственны х наук для инновационной экономики. В о з ­
н и к н о в ен и е  м а г и ст е р с к о й  с т еп ен и  P r o fe s s io n a l  
S c ien ce  M aster’s в С Ш А  //T o b ia s  S. Training sc ien ce  
and  m a th e m a tic s  p r o fe ss io n a ls  fo r  an in n o v a tio n  
econ om y. T he em ergen ce  o f  the P ro fessio n a l S c ien ce  
M aster’s in th e  U S A  / /  Industry & H igher E ducation . 
2006. A ug. P . 2 6 3 -2 6 7 .
Цель статьи — проанализировать опыт реализа­
ции магистерской степени Professional Science Master's 
(PSM), являющейся креативным нововведением в : 
высшем образовании США. Данная разновидность 
американской степени магистра была введена для 
продержки инновационных процессов и развития пер­
сонала в условиях глобальной конкуренции эконо­
мики, поскольку специалисты-выпускники магистер­
ских и даже докторальных программ зачастую не об­
ладают необходимыми навыками в силу традицион­
ной узкой предметной подготовки. Актуальность ста­
тьи обусловлена непрекращающимися дискуссиями 
об эффективности предлагаемых программ PSM и 
возможности их дальнейшего существования на са­
мостоятельной финансовой основе.
Авторы исследовали результаты внедрения про­
грамм PSM в нескольких университетах США (в раз­
личных вузах возможны свои разновидности и назва­
ния программы) на предмет их влияния на увеличе­
ние приема и выпуска, трудоустройство выпускни­
ков, соотношение специальностей и программ обуче­
ния. Результаты проведенного исследования свиде­
тельствуют о том, что при наличии незначительных 
различий все программы можно охарактеризовать как 
программы подготовки специалистов, обладающих 
знаниями и навыками технического/технологическо­
го характера и управленческой подготовкой. Програм­
мы сочетают в себе основательную подготовку в об­
ласти естественных наук, бизнеса, получение совре­
менных телекоммуникационных и технических навы­
ков, практику работы в междисциплинарных груп­
пах, стажировки в бизнес компаниях, правительствен­
ных структурах и промышленности
Авторы' приходят к выводу, что несмотря на 
то’ что образовательные программы на получение сте­
пени PSM были инициированы двумя частными аме­
риканскими фондами, а не правительственными струк­
турами или представителями бизнеса, программы 
получают все большее признание как в среде бизне­
са. так и на уровне федерального правительства. Так, 
например, PSM особо отмечена в Национальной ин­
новационной программе (The National Innovation Act), 
представленной в конгрессе США в 2005 г., в сфере 
инновационной подготовки. С расширением количе­
ства выпускников, обладающих степенью PSM, и осоз­
нанием деловыми кругами их преимуществ данная 
практика будет принята во многих вузах, ориентиро- 
ванных на естественно-научную подготовку.
Смит Р., Гейзер X. Развитие системы обеспечения 
качества через оценку образовательных программ в 
университетах, созданных в процессе слияния /  Smit R., 
G e y s e r  Н . Developing a quality assurance system through 
programme reviews in a newly merged university (Уни­
верситет Йоханнесбурга, Ю А Р ) //[Электрон, ресурс]. 
Режим доступа: http://www.auqa.edu.au/auqf/2006/ 
program/paper/paperfi.pdf
"В последнее время система высшего образования 
ЮАР претерпела значительные изменения. Одним из 
механизмов оптимизации системы является слияние 
/существующих вузов. Главная проблема, с которой стал­
кивается большинство новых вузов, созданных путем 
' слияния двух или нескольких учебных учреждений, — 
это проблема обеспечения в них качества образователь­
ных программ. Проблема является настолько серьез­
ной, что в 2005 г. национальным Советом по качеству 
в высшем образовании (Higher Education Quality 
Committee) был инициирован проект «Построение но­
вых систем управления качеством в интегрированных 
вузах», главными целями которого были:
а) помочь вузам разработать системы управле­
ния качеством, которые позволили бы им подгото­
виться к проведению институционального аудита и 
аккредитации образовательных программ;
б) помочь институционализировать эффективный 
менеджмент качества в вузе на всех необходимых 
уровнях — от уровня планирования до уровня рас­
пределения ресурсов.
В докладе рассматривается опыт по разработке 
системы управления качеством через оценку программ 
Университета Йоханнесбурга, созданного в 2005 г. 
путем слияния технического и классического универ­
ситетов. В пяти кампусах университета обучаются 
45 тыс. студентов по 1800 программам.
Основная сложность, с которой столкнулся уни­
верситет, — это необходимость осуществить масштаб­
ную оценку образовательных программ в ситуации 
отсутствия на общем уровне вновь созданного уни­
верситета структур и механизмов управления каче­
ством (единственной структурой интегрированного 
вуза, осуществляющей в гой или иной мере деятель-
иость по поддержанию качества, являлся офис по 
институциональной эффективности — Office for 
Institutional Effectiveness). .В связи с этим первым 
шагом, который был осуществлен университетом, ста­
ло создание совета по задачам качества (Quality Task 
Team) и четырех проектных команд: по оценке про­
грамм, по анализу политики, по структурам качества 
и стратегическому планированию.
В состав сонета вошел вице-канцлер, ответствен­
ный за вопросы качества, деканы, заместители дека- 
нов,-;руководитель академического отдела и академи­
ческие сотрудники с разных факультетов. Советом 
был разработан план университета по качеству, вклю­
чающий перечень необходимых человеческих н фи­
нансовых ресурсов. Были инициированы и осуществ­
лены две серий семинаров для сотрудников по осу­
ществлению оценки образовательных программ и 
по управлению проектами. На каждом из факульте­
тов был назначен менеджер, отвечающий за процесс 
оценки, были сформированы соответствующие фа­
культетские команды н комитеты.
Следующим шагом стала идентификация трех 
возможных подходов к разработке общеуниверситет­
ской системы обеспечения качества:
1) подход, ставящий в центр рассмотрения карь­
еру студента с момента зачисления в вуз до момента 
его выпуска в качестве специалиста;
2) подход, рассматривающий качество с позиций 
конкретного факультета или кафедры;
3) подход, базирующийся на оценке образователь­
ной^ jif граммы.
Учитывая, что университет был создан в резуль­
тате слияния разных вузов с разными подходами к 
определению целей образовательного процесса и за­
дач академической деятельности, наиболее эффектив­
ным и отвечающим комплексным задачам текущего 
момента был признан третий подход. Основное вни­
мание в рамках третьего подхода было уделено сле­
дующему: разработка механизмов внедрения образо­
вательных программ, новых для обоих участников ин­
теграции — классического и технического универси­
тетов; развитие навыков управления конфликтами у 
сотрудников, вовлеченных в процессы обеспечения 
качества; разработка системы развития академичес­
кого персонала, включающей различные типы моти­
ваций и стимулирования.
Геуна А., Мартин Б. Оценка и финансирование уни­
верситетских научны х исследований: м еж ду н а р о д ­
ные сравнения /  Geuna A., Martin В. U n iv ersity  
R esea rch  E valuation  and Funding: A n In ternational 
Com parison / /  S P R U  E lectronic W orking Paper Series  
P aper. 2001 . №  71, A ug. [Электрон, р ес у р с ]. Р еж им  
д о с т у п а :  h t t p : / / w w w .s u s s e x .a c .u k / U n i t s / s p r u /  
p u b lica tio n s /im p r in t/se w p s /sew p 7 1 /se w p 7 1  .pdf
Общая тенденция к повышению ответственнос­
ти университетов за результаты своей работы и эф­
фективности использования общественных средств, 
привела к тому, что во многих странах все больше 
внимания начинает уделяться вопросам оценки науч­
но-исследовательской деятельности университетов. 
В данной статье анализируются подходы к оценке на­
учной деятельности университетов в 12 странах Ев­
ропы и Тихо-Азиатского региона. На основе сравне­
ния методов оценки, используемых в этих странах, а 
также на особом примере Великобритании демонст­
рируются преимущества и недостатки финансирова­
ния по результатам деятельности (performance-based 
funding) в сравнении с более традиционным подхо­
дом, когда финансирование вуза осуществляется ис­
ходя из его размера и количества сотрудников.
На начальной стадии преимущества от исполь­
зования финансирования по результатам в оценке 
научно-исследовательской деятельности университе­
тов заметно перевешивают недостатки. Но как пока­
зал анализ, проведенный авторами статьи, через ка­
кое-то время отрицательные последствия начинают 
преобладать, что заставляет поднять вопрос о целесо­
образности продолжения использования данного под­
хода. Среди недостатков выделены: очень высокая 
стоимость проведения оценки результатов (как для 
самих вузов, так и для государственных агентств, 
проводящих оценку); большая вероятность «инфля­
ции» научных публикаций и появления различных 
«игр» с индикаторами (усилия будут направлены на 
то, чтобы выглядеть лучше в глазах оценивающих, а 
не на реальное улучшение ситуации в вузе): отсут­
ствие стимулов для работы над проектами, требую­
щих значительного ресурса времени и готовности 
рисковать; вероятность снижения многообразия на­
правлений и форм научно-исследовательской деятель­
ности вузов и т. д.
В качестве оптимального подхода к финансиро­
ванию научной деятельности вузов авторы предлага­
ют использовать смешанный подход, когда часть фи­
нансирования распределяется исходя из оценки дос­
тигнутых результатов (и тем самым создаются сти­
мулы к постоянному повышению качества научной 
работы), а другая часть средств — исходя из размера 
организации. Из рассмотренных в исследовании стран 
такой смешанный подход в наибольшей степени ис­
пользуется в Нидерландах, Финляндии и Дании.
Конратс Б., Шмидт X. Ф инансирование универси­
тет ск и х  и ссл ед о в а н и й  и ин новац ий  в Е вроп е /  
Cunraths В., Smidt Н. The funding o f  u n iversity -based  
research and innovation in Europe: an exploratory' study. 
B russels: EUA , 2005. 41 p. [Электрон, р есур с]. Р е ­
ж им доступа: h t tp : //w w w .e u a .b e /e u a /js p /e n /u p lo a d /  
Financing research stu dy . 1113839794855.pdf
В 2004 г. тридцать девять исследовательских уни­
верситетов из 23 стран Европы приняли участие 
в опросе, инициированном Европейской ассоциацией 
университетов (EUA) с целью изучения вопросов фи­
нансирования науки в европейских вузах. В центре 
изучения находились институциональные практики 
управления данных вузов, рассматриваемые в широ­
ком контексте национальных, исторических и соци­
альных особенностей внешней среды каждого вуза. 
Среди аспектов, которым уделено особое внимание, —
ф о р м и р о в ан и е  стр атеги и  р а зв и ти я  научн ой  и и н н о ­
в ац и о н н о й  д еятел ьн о сти , п р и вл еч ен и е  и сто ч н и к о в  
ф и н ан си р о в а н и я  и подходы  к расп р едел ен и ю  затрат, 
си стем а  у п р а в л ен и я  к ач ество м  и ссл ед о в ател ьск о й  
д еятельн остью  вуза.
П роведенное исследование подтвердило огромное 
разнообразие структур и моделей ф и н ан си рован и я  на­
учной деятельности, что связано с использованием  раз­
ны м и странам и разн ы х  государственны х и и н сти туц и ­
ональны х  подходов к сбору и анали зу  инф орм ации, 
Знгравлениіо и распределению  ф инансирования. И м ен ­
но это  определяет некоторы е трудности  в при м енении  
сравнительного  подхода к изучению  данного вопроса, 
поэтом у авторы  одной и з  актуальны х  задач считаю т 
вы работку  общ ей терм инологии  и ин дикаторов.
И зу чен и е  тенд ен ций  ф и н ан си р о в а н и я  в и ссл е ­
дуем ы х у н и вер си тетах  п о зво л и л о  сдел ать  вы вод, что 
и сто ч н и ки  ф и н ан си р о в ан и я  н ау к и  в вузах  в будущ ем  
будут все больш е ди версиф иц ироваться . У н и вер си те­
ты  поним аю т, что данная тенд ен ция  возрастан ия д и ­
вер си ф и к ац и и  внеш ни х источников ф и н ан си р о ван и я  
и  усиливаю щ аяся  кон ку р ен ц и я  в борьбе за  ф и н ан си ­
рован ие исследовательски х  проектов нем инуем о п р и ­
ведут к  изм енениям  в культуре университетов. У че­
ные, каф ед ры  и институты  долж ны  будут активнее  
и спользовать предприним ательские подходы  к  осущ е­
ствлен ию  научны х и сследован и й  и нести  больш ую  
ответственность за результаты  своей деятельности .
Фролих H., Веша А. Конкуренция, сотрудничество, 
последствия и выбор в некоторы х европейских стра­
нах /  Frölich N., Veiga A. C om petition, cooperation , 
c o n s e q u e n c e s  and  c h o ic e s  in s e le c t e d  E u ro p ea n  
countries / /  Internationalization in H igher Education: 
European R esp o n ses to  the Global P ersp ective  /  Ed. by
B. K eh m and  H. de W it. Am sterdam , 2005. P . 15 4 -1 7 2 .
В статье иссл еду ется  в л и я н и е  проц ессов  и н тер ­
н ац и о н ал и зац и и , евр о п еи зац и и  и гл о б ал и зац и и  вы с­
ш его о б р азо ван и я  на  о р ган и зац и о н н ы е  и н н о в ац и и  и 
изм ен ен и я  в вы сш их  учебн ы х заведени ях .
Р ассм атри вается  в л и я н и е  р а зл и ч н ы х  со ставл яю ­
щ их проц есса и н тер национализации  (Б о л о н с к и й  п р о ­
цесс, Л и ссаб о н ск ая  декларация , деятел ьн о сть  р азл и ч ­
ны х  м еж дун ародны х  ф онд ов  и п р о гр ам м ) к ак  на  у к ­
реп л ен и е  сотрудн ичества , так  и на р азв и ти е  к о н к у ­
рен ц и и  м еж ду  отдельны м и  вузам и  и странам и .
В ы деляю тся ф акторы , которы е м огут снособство-. 
вать  и л и  п р еп ятство вать  проц ессу  у сп еш н о й  и н тер ­
нац и о н ал и зац и и . С реди  о сн овн ы х  ф акторов , влияю ? 
щ их на  м еж дун ародную  д еятел ьн о сть  вузов, н азы в а ­
ю тся: ф ор м и р о ван и е  новой  структуры  академ ич еских  
степеней , п р и вати зац и я  вуза  и зар у беж н о е  ф и н а н с и ­
рование, у си л ен и е  и н сти ту ц и о н ал ьн о й  автоном ии  И 
я зы к о в ая  политика. П ри  этом, п о д чёр ки вается , что, 
бо л ьш о е  в л и я н и е  на  и н тер н а ц и о н а л и за ц и ю  т ак ж е  
о к азы ваю т право вая  и к у л ьту р н ая  среда  вуза, кото? 
рая  вк лю чает  его историю  и о р ган и зац и о н н у ю  к у л ь ­
туру, набор  академ и ч ески х  д и сц и п л и н  и сп ец и ал ь н о ­
стей , ти п  вы сш его учебного  завед ен и я , ф и н ан со ву ю  
по л и ти к у  вуза  и т. д.
О б суж дается  в л и я н и е  н ац и о н ал ьн ы х  у сло ви й  и 
по л и ти к и  п равительства , а  такж е стр атеги и  и  планов 
дей стви й  ко н кр етн о го  ву за  на  у си л ен и е  процессов 
сбл и ж ен и я  и л и  расхож дения в п о л и ти к е  и н тер н ац и о ­
н а л и за ц и и  и м еж дун ародной  д ея тел ьн о сти  вы сш их  
учебны х зав ед ен и й  в р азн ы х  стр ан ах  Е вропы .
О тм ечается , что одн им  из су щ ествен н ы х  ф а к то ­
ров, вл и яю щ и х  на проц есс и н тер н ац и о н ал и зац и и  в у ­
зов, я в л я е т с я  эк о н о м и ч еск ая  п о л и ти к а  государства.
В статье  и сп о л ьзу ю тся  р езу л ьтаты  с р ав н и тел ь­
ны х  и ссл ед о в ан и й , п о л у ч ен н ы е  в р ам к ах  п р о ек та  
« О твет  вы сш их  у чебн ы х  завед ен и й  на п роц есс  е вр о ­
пей ско й  и н тегр ац и и  и  гло б ал и зац и и » , о су щ еств л я в ­
ш егося  в сем и  странах  З а п а д н о й  Европы : А встрии, 
В ели к о б р и тан и и , Г ерм ании , Г реции , Н и дер л ан д ах , 
Н о р веги и  и П ортугалии .
Ломас Л. П роблем ы  внедрения качества в высш ем  
образов ан и и  /  Lomas L. E m bedd ing  qu a lity : the  
ch a llen g es for higher edu cation  / /  Q uality  A ssurance  
in E ducation . 2004 . V o l. 12, №  4. P . 1 5 7 -1 6 5 .
А ктуальность статьи  о б условлен а  все больш им  
расп р о стр ан ен и ем  в вы сш ем  о б р азо ван и и  В ел и к о б ­
р и тан и и  уп р авл ен ч еско го  подхода оц ен к и  по р е зу л ь ­
татам , заи м ствован н ого  и з  ам ер и кан ско го  у ч ен и я  об 
о р ган и зац и о н н о м  п о ведении . О собы й и н тер ес  -  к 
воп р о сам  оценки  и  в н е д р е н и я  качества в вы сш ем  о б ­
разовании , поскольку  правительство  В ели кобритан ии  
рассм атр и вает  вы сш ее о бр азование как  одну  и з  н аи ­
более важ ны х отраслей , вли яю щ и х н а  тем пы  эк о н о ­
м ического  роста. Д ается  ан ал и з со врем ен н ы х  и ссл е ­
до ван и й  и  точек  зр ен и я  р у к оводителей  и  академ и ч ес­
ких  работн иков  вузов  В ели ко бр и тан и и  на  проблем у  
вн едр ен и я  качества.
В о сн о в е  и с сл е д о в а н и я  -  р е зу л ьт ат ы  о п р о са  
14 сп ец и али стов  (в  основном  ректоры  и п р о р ек то р ы ) 
сем и  вузов В ели кобритан ии .
В ы воды  касаю тся м оделей  качества ( например, 
T Q M , ISO  9000  или  F.FQ M ), которы е долж ны  бы ть 
согласованы  с, сущ ествую щ ими организационной к у л ь­
турой и  структурам и. И зучены  вопросы  определения 
стратегий, которы е м огли  бы  при вести  к успеш ном у 
внедрению  культуры  качества. Реком ен дуется  прово­
ди ть ан али з планируем ой  деятельн ости  (р еал и зац и и  
разли чн ы х  стратеги й) на предм ет затрат и эф ф ек ти в ­
ного и спользовани я  им ею щ ихся ресурсов, а такж е с о ­
средоточи ться на одном  из клю чевы х процессов, н а ­
при м ер на процессе обучения. Рассм атриваю тся и н ди­
каторы. но которы м  м ож но сделать заклю чение об у с ­
пеш ности процесса внедрения качества. В нимание уде­
лен о  вопросам  лидерства  и создания благоп риятн ого  
организационного  клим ата  (ку л ьту р ы ), которы е я в л я ­
ю тся основополагаю щ им и ф акторам и  успеха. :
И ссл едо ван и е  п о зво л яет  сделать вы воды  о том, 
что не сущ ествует  п ан ац еи  и л и  у н и вер сал ьн о го  ш аб­
лон а  д л я  в н едр ен и я  качества, возм ож но  Л иш ь п р ед ­
лож и ть  некоторы е идеи  д л я  внедрения, ф акторы , сп о ­
со бству ю щ и е успеху , п о ск о л ьк у  о р ган и зац и о н н ы е  
ку л ьту р ы  вузов  и п од разд елен и й  м огут  зн ач и тел ьн о  
различаться .
